



Gender History of Japanese “Picture Brides”:


















































ン（Japanese American Archival Collection, 







































































































































































































































を引き継いだ。（Ko Takakoshi, IOHP, 1）スエ・
タナカは兄4人の後に末娘として生まれた。
父は自営の農家で，彼女がまだ10代のころ，




























































































































































































































































































































































































































































































nese Picture Marriage and the Image of Immigrant 
Women in Early Twentieth-Century California, The 
Japanese Journal of American Studies, No.15 
（2004）, pp. 115-138.　その他，柳澤幾美「『写真
花嫁』移民禁止の経緯－日米外交の視点から」










































35.9% で，一世女性よりも高い（（United States 
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